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ROA : Return on Assets 
EPS : Earning per Share 
ROE : Return on Equity 
CR : Current Ratio 
BEI : Bursa Efek Indonesia 
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Sig. : Signifikansi 
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